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Dünya Şiir Günü, PEN Yazarlar Demeği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın etkinlikleriyle kutlanıyor
Büyük ödül Necati Çmnah’nm
► PEN D em eği’nin bu akşam AKM ’de gerçekleştireceği gecede 
demek üyesi şairler kendi şiirlerini okuyacak. Aramızdan ayrılmış 
kimi şairlerin şiirlerinden örnekleri de tiyatro sanatçısı Ayla Algan 
seslendirecek. Türkiye Yazarlar Sendikası ile Kadıköy Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfi’nın düzenlediği şiir ve müzik 
dinletisi de yarın saat 18.00’de yapılacak.
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Kültür Servisi - Dünya Şiir Günü, 
PEN Demeği’nin düzenlediği bir top­
lantıyla bu akşam Atatürk Kültür Mer- 
kezi’nde, yarın da Türkiye Yazarlar 
Sendikası’nın (TYS) Kadıköy Bele­
diyesi Evlendirme Dairesi’nde düzen­
leyeceği bir şiir-müzik dinletisiyle kut­
lanacak.
Bu akşam saat 20.00’de Atatürk Kül­
tür Merkezi’nde PEN Başkanı Alpay 
Kabacalı’nın konuşmasıyla açılacak 
toplantıya Kültür Bakanı tstemihan 
Talay da katılacak.
Gecede PEN üyesi şairler; Yeşim 
Ağaoğlu, Sunay 
Akın, Sina Akyol,
Hüseyin Alemdar,
Erdoğan Alkan,
Ataol Behramoğ- 
lu, Cengiz Bektaş,
Gülsüm Cengiz,
Nevzat Çelik, Ari­
fe Kalender, I. Ke­
mal Karadayı,
Şükran Kurda- 
kul, Sabri Kuş­
konmaz, Aydın 
Öztürk, Sennur 
Sezer ve Güngör 
Tekçe kendi şiirle­
rini okuyacaklar.
Aramızdan ay­
rılmış kimi şair­
lerin şiirlerinden 
örnekleri de tiyat­
ro sanatçısı Ayla 
Algan seslendire­
cek. Gecenin su­
nuculuğunu bir 
başka tiyatro sa­
natçısı Hikmet 
Körmükçü üstle- T 
niyor. Necatı Cumak
Toplantıda PEN’in “Dünya Şiir Gü­
nü Büyük Ödülü”, önceden kararlaş­
tırıldığı üzere, geçen ay aramızdan ay- 
nlafı $aif Ve yazar Necati Cumah’ya ve­
rilecek.
Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni bu yıl 
ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca hazır­
ladı. Kültür Bakanlığı sanatçılarının 
bir konser vereceği gecenin progra­
mında aynca kısa bir “Dünya Şiirine
Selam” bölümü yer alıyor.
Toplantıya giriş serbest olacak.
Dünya Şiir Günü, PEN tarafından 
dört yıldan beri kutlanıyor. Türkiye 
PEN’inin girişimleri sonucunda UNES­
CO tarafından 21 Mart ‘Dünya Şiir Gü­
nü’ ilan edildiğinden, iki yıldır dünya­
nın birçok ülkesinde de kutlama prog­
ramları düzenleniyor.
TYS’nin şiir ve müzik dinletisi
Dünya Şiir Günü nedeniyle Türkiye 
Yazarlar Sendikası Başkanı Cengiz 
Bektaş ve Kadıköy Belediyesi Sağlık 
ve Sosyal Daya­
nışma Vakfı 
(KASDAV) 
Başkanı ve Be­
lediye Başkanı 
Selami Öz- 
türk’ün düzen­
lediği şiir ve 
müzik dinletisi 
ise yarın saat 
18.00’de Kadı­
köy Belediyesi 
Evlendirme Da­
iresi’nde başla­
yacak.
Selami Öz­
türk ve Cengiz 
Bektaş’m ko­
nuşmalarıyla 
başlayacak olan 
toplantıda, Dağ- 
larca’mn bildiri­
si okunacak.
Suna Araş, 
Osman N. Ba- 
ranus, Ataol 
Behramoğlu, 
Nurullah Can, 
Eray Canberk, 
Gülsüm Cengiz, Müslüm Çelik, Aydın 
Hatipoğlu, Arife Kalender, ismet Ke­
mal Karadayı, Şükran Kurdakul, Ay- 
ten Mutlu, Haşan Öztoprak, Afşar Ti­
muçin ve Hüseyin Topçugi] şiir dinle­
tisi sunacaklar. Mehrizat’ın sunacağı 
toplantıda, Prof. Dr. Cemalettin Gö- 
belez yönetimindeki MÜ Atatürk 
Eğ.Fak.G.S.Eğ.Bl. Orkestrası da bir 
müzik dinletisi sunacak.
Taha Toros Arşivi
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